









Ici, la femme qui rentre dans la boutique de luxe ne vient pas pour re-
garder, mais pour acheter.?Agence France Presse, 2005/11/8?






??Le Robert, Dictionnaire culturel en langue française ???????????
??2?? rentrer ? entrer ????????emploi «intensif»????????
???
? 2?Sa voiture est rentrée dans un arbre.?Le Robert, Tome 4 : 163?
??? RE ????????????????????4? ????? rentrer
??????????? RE ?????????????????? 2??
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????2016 b????? RE ?????????????????? 3??
rentrer ????????????????????? 2??????????
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?????????? X????? Z?????X ? Z ????????
???? X-Z ??????????? rentrer ?????????????X
rentrer Prép Z????????????????????5?
2???????? RE ???
????2016 b?????????? ramener, rapporter, remmener, remporter
?????????????????????????? RE ???????
???????????
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emmener/emporter ???? RE ????????????? remmener/rem-
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?????????????rentrer ????? RE ???????????
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? 4?a. Ici, la femme qui rentre dans la boutique de luxe ne vient pas pour re-
garder, mais pour acheter.??1?
b.?????????????? Fred ? Antoine ? Nicolas ????
???????
Nicolas : Ben qu’est-ce qui vous est arrivé?
Fred : On s’est fait virer de l’appart.
Nicolas : Ah les salauds qu’est-ce qu’ils vous ont mis? Bon, ben ren-
trez. Faut porter plainte! Ils n’ont pas le droit de vous frapper comme
ça.?SALVADORI, P. et HAREL, P. 1996, Les Apprentis?
c. Petite bibliothèque de français à la faculté. Je travaillais à côté de L.,
une camarade de cours. On échangeait parfois des remarques à voix feu-
trée. Un étudiant venait de rentrer dans la salle et L. m’a fait remarquer
en souriant le manège d’une étudiante qui «prenait la pose» à l’approche
du jeune homme?. . .??PICQUET, P. 2013, Sans illustration : 90?
d.????????????????????????
Elle va rester dans cette chambre un peu plus longtemps que d’ordinaire.
?. . .?Rien de ce qui viendra de l’extérieur ne pourra pénétrer dans sa
chambre. Tout doit être absolument propre, nettoyé à l’aide de produits
spéciaux qui débarrassent les objets de leurs microbes éventuels.?. . .?
Dans les premiers temps, en attendant que la greffe ait permis à son
??? RE ??? ??
sang de se constituer, nous porterons même des masques. Elle aura le
droit de se moquer un peu de nous, car dans nos costumes, nous aurons
vraiment l’air bizarre.?. . .?On chausse des sortes de mocassins con-
fectionnés dans la même matière. Alors, on peut rentrer dans le secteur
stérile. Avant d’atteindre les chambres, il faut passer par un nouveau sas.
On doit se laver à nouveau les mains, fixer sur son nez et sa bouche un
masque chirurgical. Alors, on peut rentrer dans la chambre.
?FOREST, P. 1997, L’enfant éternel : 334-335?
???????????rentrer ????????????????????
??????????
? 5?a. ???? Z ???????X-Z ???????????????
??????????????????????????????
?????
b. X ? Z ??????????????????????????




?????????rentrer ??6 a????? X ????????????
Z ????????????6 b????? X ? Z ???????6 c????
? X ? Z ????????????6 d????? X ? Z ????????
????????
? 6?a. Six jours par semaine, il travaille de 8 à 20 heures, rentre à la maison
?. . .?.?Le Point, 1999/9/5?
b. Ici, la femme qui rentre dans la boutique de luxe ne vient pas pour re-
garder, mais pour acheter.??1, 3 a?
?? ??? RE ???
c. Il??le livre de l’été?doit être petit, léger, et rentrer dans le sac de
plage, évidemment.?Le Progrès, 2010/7/25?





????????????rentrer ? Z ????????????????
??????????????pays, maison, chambre, appartement, hôtel, bureau
???????entrer ????? Z ???????????????????
??X ? Z ?????????????????????????????
?7??????X ???????????????????????Z???
???????? entrer ?????????
? 7?a. Dès qu’elle entra chez elle, Inès jeta son manteau sur un fauteuil, se
précipita vers sa chambre, disparut quelques instants, et sans avoir
prononcé un seul mot, revint se jeter nue sur le lit non défait,?. . .?.
?DROIT, M. 1964, Le Retour : 324?
b.???????????????tu??????????
?. . .?lorsque tu arrives, à trois heures, trois heures et demie, nous te
regardons mi-inquiets, mi-rigolards, t’escrimer avec tes clés et tes deux
sacs,?. . .?Tu fronces les sourcils, tu entres dans ton bureau, tu
claques la porte derrière toi, et longtemps après, tu ressors, et tu dis :
Bon, allons-y deux par deux,
?WINCKLER, M. 1998, La maladie de Sachs : 27?
???rentrer ???????????????? X-Z ?????????
??????????????????????8 a????????????
?Z???????????X????????8 b????????Z????





????????????? X ? Z ?????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????? RE ? entrer ???????
???
? 8?a.????????????????????????
Nous rentrâmes dans la salle du restaurant et Heurteur ferma la porte-
fenêtre.?MODIANO, P. 1978, Rue des Boutiques Obscures : 20?
b. Six jours par semaine, il travaille de 8 à 20 heures, rentre à la maison
?. . .?.??6 a?
c. Jeudi, après sa belle victoire sur Todd Woodbridge, Hicham Arazi avait
expliqué qu’il lisait la poésie de Jacques Prévert avant de rentrer sur le
court.?Le Monde, 1997/6/4?
?????ROBERT?2002??????rentrer ????????? Z ???
????Z ??????? X ? Z ???????????????????
?????9 a??? X ????Z???????????????????9
b??? X ????Z?????????????????????????
???????? X-Z ?????????????????????? X ?
Z ??????????????? rentrer ?????????
? 9?a. Hier soir, il est rentré tard?il n’est plus ressorti?.
b. Il est rentré dans son pays?définitivement?.?ROBERT 2002 : 29?
??????????????????????????????????
??????????? JALENQUES?2002????????????????
? Z ? X ?????????10 a???10 b??????????????
?????????
?? ??? RE ???
?10?a. Lundi prochain je rentre à Londres.







????????rentrer ???????????????? X-Z ????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? Z ? X ???
??????????????????????????? RE ? entrer ??
????????
3.2.????
?????????rentrer ? X ? Z ?????????????????
??????????????????entrer ??????????????
????????????????????11??????????????
??? X ? Z ????????????X ???????????????
?? Z ?????? entrer ???????
?11?a. Boris et moi refermons la porte vitrée du salon, entrons dans la cuisine
pour prendre la boîte à ordures, sortons sur le palier, et descendons les
trois étages jusqu’au cagibi où sont entreposées les grandes poubelles de
l’immeuble.
?SCHREIBER, B. 1996, Un silence d’environ une demi-heure : 15?
b. Du côté de McDonald’s, selon la direction qui était présente au moment
des faits, l’agresseur présumé est entré dans le restaurant, est allé aux
toilettes et est ressorti, sans rien avoir consommé, vers le parking.
??? RE ??? ??







?12?a. Ici, la femme qui rentre dans la boutique de luxe ne vient pas pour re-
garder, mais pour acheter.??1, 3 a?
b.????????????????
Il faut refuser tout échange ou toute transaction hasardeuse. Si on est
abordé en ville, il faut rentrer dans un magasin ou une banque et sig-
naler le problème et faire appeler le 17.
?La Nouvelle République du Centre Ouest, 2010/5/8?
c. Nicolas : Ben qu’est-ce qui vous est arrivé?
Fred : On s’est fait virer de l’appart.
Nicolas : Ah les salauds qu’est-ce qu’ils vous ont mis? Bon, ben ren-




Arrête-toi! Rentre dans cet immeuble!






?? ??? RE ???
????????????????????????????????????
????????????????????????X ? Z ????????





?13?Ils sont rentrés dans un café.??? 1991 : 128?
????X??????????????Z???????????????
??????????????????????????????????










???X ? Z ??????????????? X-Z ???????????
????????????????????????
?14?a. Parce que pour les hommes, ça ne fait pas viril de rentrer dans un ma-
gasin de lingerie.?La Montagne, 2015/2/14?
b. Ce n’est pas forcément facile pour une femme de rentrer dans une pièce
où une centaine de joueurs sont présents.?Sud Ouest, 2010/5/8?
c. Dimanche vers 2 h 30, un groupe de personnes en état d’alcoolémie a
tenté de rentrer dans un bar situé quai de la Fosse. Au vu de leur état,
??? RE ??? ??
l’entrée leur a été refusée par les responsables de l’établissement.
?Ouest France, 2010/11/22?
d. - Vous reconnaissez avoir volé certains objets, non? Vous êtes rentré
comment chez madame C?
- J’ai vu la fenêtre ouverte au rez-de-chaussée, je suis rentré dans le sa-






????? Z ? X ??????????????????????????
??? RE ? entrer ??????????
3.3.?????
????????entrer ??????? X ? Z ????????????
????????????15 a????? Emma?X???????????
????????Z???????????????15 b????? X ???
?????????????????????Z?????????????
???????????
?15?a. Emma fit sa toilette avec la conscience méticuleuse d’une actrice à son
début. Elle disposa ses cheveux d’après les recommandations du coif-
feur, et elle entra dans sa robe de barège, étalée sur le lit.
?ABU 19-20 fr?
b. Le petit appareil, qui ressemble à un hélicoptère-jouet, pèse environ 1, 3
kilogrammes et pourrait entrer dans un sac à dos ou une valise.
?La Presse Canadienne, 2011/8/24?
???rentrer ????????????????? X-Z ?????????













?16?a. Les vêtements des défilés sont taillés très petits, en 38 voire en 36. Mais
les robes bougent beaucoup mieux sur des filles très minces. Un corps
longiligne sublime les vêtements. Des mannequins se privent pour ren-
trer dans les vêtements.?Le Parisien, 2007/1/2?
b. D’un point de vue pratique, le livre de l’été est le plus souvent un livre
de poche. Il doit être petit, léger, et rentrer dans le sac de plage,
évidemment.?Le Progrès, 2010/7/25?
c.?2008??????????????????
La ligne ADSL n’était pas encore en service et les puces américaines ne
rentraient pas dans son portable.
?REVERDY, T.-B. 2015, Il était une ville : 9?
d. Je me sers rarement du chéquier, ce n’est vraiment pas pratique car ça
ne rentre pas dans mon porte-monnaie.?La Montagne, 2013/2/1?
3.4.??????
???????entrer ??????????????????????8? ?
??? RE ??? ??
????17?????
?17?a. A bord d’une voiture volée et sans permis de conduire, un Palestinien de
22 ans a pris la poudre d’escampette mercredi à la rue de Lausanne.
Lorsque les policiers ont enclenché leur gyrophare et le signal «stop po-
lice», le jeune homme a arrêté sa voiture, après être entré dans un arbre.
Il a continué sa fuite à pied au Jardin botanique, où une autre patrouille
a finalement mis la main sur lui.?La Tribune de Genève, 2008/1/12?
b. Hier matin à 9 h 15, le conducteur d’une Audi A 4 circulant en direction
de Barbezieux,?. . .?a perdu le contrôle de son véhicule dans le bourg
de Salles-d’Angles. Après avoir percuté deux voitures en stationnement,
qu’il a fortement endommagées, il est entré dans un mur.
?La Charente Libre, 2010/3/15?




?????????????8? ?????????18????? rentrer ?





?18?a. Je devais conduire une machine. Mais dès le premier jour, je suis rentré
dans un arbre et je l’ai cassée.?La Charente Libre, 2009/8/3?
b. Près du portail, à l’intérieur de la cour, il y avait une voiture qui était
rentrée dans le mur, et elle avait en partie brûlé, mais à présent c’était
éteint.?MANCHETTE, J.-P. 1976, Que d’os! : 215?
????????????? X-Z????????????????????






???? rentrer ??????????? RE ????????
???? 2???????2016 b????????????? Z ????
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X ??????B????????? X ?????????????C?X ??
??????????
???? 3???RE ? entrer ????????X-Z ??????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
????RE ? entrer ??????????????????????
?19?a. ???? Z ???????X-Z ???????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
b. X ? Z ??????????????????????????
?????????????????????????? RE ?
entrer ??????
????entrer ? rentrer ? X ????????????????????
?????? X ???????????????????????????
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? ??????1987, 1994?? rentrer ? Z ? X ????????????????
????????????????????????????????????
???????????? rentrer ????????????????????




Le langage soigné évitera de substituer rentrer dans à entrer dans lorsque le sujet
désigne une personne et que le sens est simplement «pénétrer dans» ou «devenir mem-
bre de». Cet emploi, fréquent dans la langue de tous les jours, s’introduit pourtant dans
la littérature.?GREVISSE 2007 : 186?
? re, r, ré ??????? RE ????
? ?????????? X ?????? Z ??????????????????
Clémence s’est mise au volant, c’est elle qui rentre la voiture dans le clos qui sert de
parking le long du mur d’enceinte?. . .?.?GARAT, A.-M. 1987, L’Insomniaque : 43?
? ??????????????????????????????
? ??? entrer ????????????????????????
Ils allaient trop vite, ils sont rentrés/ *entrés dans un arbre.??? 1991 : 128?
? ???????????? Olivier BIRMANN ???????????????
???????????????????
? 1 entrer ? 2 rentrer
?? ??? RE ???
????
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